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У статті розкривається одна з  актуальних проблем сучасної музично-педагогічної освіти, 
а  саме: використання мультимедійних технологій у  музично-теоретичній підготовці майбут-
нього вчителя музичного мистецтва. Автор статті висвітлює найбільш поширені мультиме-
дійні продукти, що застосовуються у сучасній практиці викладання музично-теоретичних дис-
циплін.
Ключові слова: музично-теоретична підготовка, мультимедійні технології, учитель музичного 
мистецтва.
Ходоровская И.Н. 
Мультимедийные технологии в музыкально-теоретической подготовке 
будущих учителей музыкального искусства 
В статье раскрывается одна из актуальных проблем современного музыкально-педагогического 
образования, а  именно: использование мультимедийных технологий в  музыкально-теоретиче-
ской подготовке будущего учителя музыкального искусства. Автор статьи освещает наиболее 
распространенные мультимедийные продукты, применяемые в современной практике препода-
вания музыкально-теоретических дисциплин.
Ключевые слова: музыкально-теоретическая подготовка, мультимедийные технологии, учи-
тель музыкального искусства.
Khodorovska I.M.
Multimedia technology in musical and theoretical training of future music teachers
The article presents one of the most current problems of modern music and theoretical education concerning 
the use of multimedia music and theoretical training of future music teachers. The author actualizes an issue 
of updating music and pedagogic education through the introduction of a system of advanced computer 
technology, including the  use of  modern multimedia facilities in  the  educational process along with 
the traditional technologies. In the author’s opinion, it will not only increase motivation, enhance cognitive 
and creative activities, realize the maximum potential future professionals, but will provide an opportunity 
to  integrate a  large amount of  knowledge into almost single system. The  author supposes an  objective 
demand for the active introduction of multimedia technology in the educational process of art education 
for the transition to a new level of music and theoretical training of the future music teachers. The article 
presents the term “multimedia” and de^nes the concept of “multimedia technology”, which is the amount 
of  technologies that allow the  computer to  enter, process, store, transmit and display data such as  text, 
graphics, animation, images, video, sound, speech, etc. The  article states that the  use of  multimedia 
technologies in  this ^eld has its  limits, according to  the  nature of  music education. However, the  use 
of multimedia technologies during the music and theoretical cycle caused by a wide range of the following 
tasks: increasing information saturation of the lesson, visibility, savings organizational e`orts of the teacher, 
optimization control skills of  the  student, taking into account the  individual characteristics of  students, 
improvement of learning and memorizing, etc.
The author emphasizes that the  multimedia product as  one of  the  most modern ways of  presenting 
information in music and theoretical subjects, which can be represented as presentations, video-anthologies, 
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encyclopedic textbooks, reference books, electronic books and manuals, the simulator for practicing various 
skills tests, quizzes and highlights the most common applications used in modern practice of teaching music 
and theoretical subjects.
Key words: music and theoretical training, multimedia technology, music teacher.
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В
ступ. Стрімкий процес інфор-
матизації, що став невід’ємною 
рисою сучасного світового 
освітнього простору, актуалізує питання онов-
лення та  удосконалення вищої педагогічної осві-
ти, зокрема музичної, шляхом впровадження 
в  її систему новітніх комп’ютерних технологій. 
Використання у  навчальному процесі сучасних 
мультимедійних засобів поряд із  традиційними 
дає змогу не  лише підвищити мотивацію, акти-
візувати пізнавальну та  творчу діяльність, мак-
симально реалізувати потенційні можливості 
майбутніх фахівців, але  й  допомагає інтегрува-
ти великий обсяг знань в єдину практично спря-
мовану систему, що є непереоціненним у  викла-
данні дисциплін музично-теоретичного циклу. Це 
доводить об’єктивну потребу в  активному впро-
вадженні засобів мультимедійних технологій 
в  освітній процес мистецьких навчальних закла-
дів задля переходу на  новий якісний рівень му-
зично-теоретичної підготовки майбутніх учите-
лів музичного мистецтва. 
Огляд літератури, концептуальних рамок, 
гіпотез тощо. В останні роки у вітчизняній педа-
гогіці з’явилися дослідження, пов’язані із  залу-
ченням комп’ютерних технологій до  музично-
педагогічної освіти. Різні аспекти даної 
проблеми висвітлюються працях А.  Бондаренко, 
О.  Бордюка, Ю.  Дворник, Л.  Зарі, В.  Луценко, 
О.  Приселкова, О.  Рибнікова. Переважно вони 
стосуються проблем формування пізнавальної 
самостійності вчителів, готовності до  викорис-
тання комп’ютерних засобів, визначення мето-
дичних засад використання ІКТ у  підготовці 
музикантів тощо. І.  Горбунова, М.  Дядченко, 
І.  Красильников, О.  Красноскулов, Н.  Новікова, 
С. Полозов, Г. Тараєва, А. Харуто, О. Чайковська 
наголошують на необхідності введення нових ІКТ 
в  процес вивчення музичних дисциплін, вважа-
ючи, що це дасть змогу оптимізувати навчальний 
процес, зробить його високохудожнім і  високо-
технологічним. Проте зазначені автори незнач-
ною мірою окреслюють проблему використання 
мультимедійних технологій на заняттях музично-
теоретичного циклу, що вимагає подальшого її 
розгляду.
Методологія дослідження ґрунтується 
на загальнотеоретичних та методологічних поло-
женнях психології та  педагогіки щодо запрова-
дження мультимедійних технологій у  музично-
теоретичній підготовці майбутніх учителів 
музичного мистецтва.
Мета статті — розглянути та проаналізувати 
можливості застосування мультимедійних техно-
логій у  музично-теоретичній підготовці майбут-
нього вчителя музичного мистецтва.
Результати дослідження та  обговорення. 
Сьогодні одним з  перспективних напрямків роз-
витку сучасного навчального процесу в  галузі 
мистецької педагогіки вважаються мультимедіа-
технології, оскільки їх застосування відкриває 
нові можливості у забезпеченні педагогічної кому-
нікації, під час якої чиниться ефективний вплив 
на всі види сприйняття (зорового, слухового, чут-
тєвого) та активізація всіх видів пам’яті (зорової, 
слухової, образної, асоціативної тощо).
Термін «мультимедіа» вперше з’явився 
у 60-х роках ХХ ст. Його виникнення пов’язують 
з Б. Гольдштейном, який проводив експерименти 
з  синтезу музики й  різноманітних візуальних 
засобів вираження (світлових ефектів, дзеркаль-
них куль, слайдів, екранів з  рухомими кінока-
драми і т.д.) та при публічній демонстрації нази-
вав свої винаходи новим словом multimedia.
В електронних наукових журналах під  тер-
міном «мультимедіа» розуміють використання 
відео- та  аудіофайлів поряд з  традиційним елек-
тронно-друкованим текстом. Отже, мульти-
медіа (multimedia)  — це сучасна комп’ютерна 
інформаційна технологія, що дає змогу об’єднати 
в комп’ютерній системі різні медіа — текст, звук, 
відеозображення, графічне зображення та  ані-
мацію (мультиплікацію). Приміром, один об’єкт-
контейнер може містити текстову, графічну 
і  відео інформацію, а  також можливість інтерак-
тивно з нею взаємодіяти [2].
Під мультимедіа-технологією прийнято розу-
міти сукупність технологій, що дають змогу 
комп’ютеру вводити, обробляти, зберігати, переда-
вати і відображати такі дані, як текст, графіка, ані-
мація, зображення, відео, звук, мова тощо. Тобто 
в  змістовому аспекті мультимедійні технології 
являють собою технології, що формують та  пода-
ють інформацію на екран комп’ютера [2].
Сьогоднішня традиційна система музичного 
навчання переживає період активного оновлення, 
пов’язаного із  залученням інноваційних техноло-
гій. Якщо порівнювати мультимедійні технології 
з традиційними навчальними, то серед переваг пер-
ших можна виділити здатність поєднувати логіч-
ний та  образний способи засвоєння інформації, 
можливість інтерактивно спілкуватися в  інфор-
маційно-освітньому просторі, багатоканальний 
вплив на  сприйняття людини. Разом з  тим варто 
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зазначити, що певні методи і  форми традиційної 
музичної освіти не  мають альтернативи. Як свід-
чить практика, оптимальних результатів можна 
досягти, дотримуючись принципу поєднання тра-
диційних методик музичного навчання й  іннова-
ційних мультимедійних технологій.
Виходячи зі  специфіки музичної освіти, зазна-
чимо, що застосування мультимедійних техноло-
гій у  цій сфері має свої межі. Утім, використання 
мультимедійних технологій на  заняттях музично-
теоретичного циклу зумовлене широким спектром 
вирішення наступних завдань: збільшення інфор-
маційної насиченості заняття, наочності, заоща-
дження організаційних зусиль викладача, оптиміза-
ція контролю знань і навичок студента, врахування 
його індивідуальних особливостей, підвищення 
рівня засвоєння та запам’ятовування тощо [5].
Мультимедійний продукт як один з  найсу-
часніших способів подачі інформації на  занят-
тях з музично-теоретичних дисциплін може бути 
представлений у  вигляді презентації, відеохрес-
томатій, енциклопедичних посібників, довідників, 
електронних підручників і навчальних посібників, 
тренажера для  відпрацювання різних навичок, 
тестування, вікторини тощо.
Кожен з  вищезазначених мультимедійних 
продуктів може використовуватись викладачем 
на  різних етапах навчання. Зокрема, енциклопе-
дичні посібники, довідники можна використо-
вувати як на  заняттях з  музично-теоретичних 
дисциплін, так і  для самостійного опрацювання 
матеріалу студентом. Вони дають змогу слухати 
музику в  якісному звучанні разом з  переглядом 
відеозапису, а  також надають доступ до  вели-
кого блоку інформації, пов’язаної з  музичним 
мистецтвом (живопис, література, архітектура). 
Більшість електронних підручників детально 
висвітлюють життєвий і  творчий шлях різних 
композиторів, що розширює можливості викла-
дання історії музики. Програми-тренажери 
допомагають студентові засвоїти певну навичку 
та  закріпити її, що є перспективним для  вико-
ристання їх на заняттях з сольфеджіо. Приміром, 
програма-тренажер слуху EarMaster.School при-
значена для  тренування та  розвитку музичного 
слуху [3]. 
Особливої уваги заслуговує застосування 
комп’ютерних технологій в  тестуванні, що допо-
магає звільнити педагога від  складання різного 
роду карток та  рутинної перевірки письмових 
робіт. С.П. Полозов пропонує таку класифікацію 
тестових програм:
— бліц-опитування (традиційне швидке опиту-
вання за принципом «коротке питання — коротка 
відповідь» з  метою визначення знань фактологіч-
ного матеріалу). Ці програми можуть бути вико-
ристані для перевірки знань термінології;
— контрольна програма перевірки практич-
них навичок (відтворення мелодичного та  рит-
мічного малюнків, визначення на  слух, спів, 
побудова інтервалів та акордів, перевірка знання 
музичних понять). Вона замінює такі традиційні 
форми контролю, як письмова контрольна робота 
й усне опитування, може бути застосована в курсі 
теорії музики, сольфеджіо, гармонії, поліфонії;
— музичний диктант (програма адаптується 
до індивідуальних можливостей студента, даючи 
змогу самостійно визначати темп роботи, оби-
рати частоту відтворення музичного матеріалу, 
призначеного для запису);
— вікторина (програма призначена для  за-
кріплення вивченого матеріалу та  проведення 
перевірки знань стосовно музичних творів 
та з історії музики) [4].
Варто зазначити, що розроблені авто-
ром статті «Мультимедійний збірник диктан-
тів з  сольфеджіо» (на матеріалі українського 
фольклору та  української професійної музики) 
та  «Мультимедійна хрестоматія з  гармонічного 
аналізу» (на базі репертуару з  основного музич-
ного інструмента (фортепіано) та  постановки 
голосу) запропоновані до  активного впрова-
дження в  практику викладання музично-теоре-
тичних дисциплін у  вищих навчальних закладах 
мистецького спрямування.
Висновки та  перспективи подальших дослі-
джень. Резюмуючи все вищесказане, хотілося б 
відзначити, що необхідність використання нових 
інформаційних технологій в різних сферах діяль-
ності людини зумовлена сьогоденним розвитком 
суспільства. В  освітньому середовищі викорис-
тання інформаційних технологій характеризу-
ється широким застосуванням засобів мультиме-
діа, які є найпрогресивнішим способом надання 
інформації. Це робить процес навчання більш 
результативним за рахунок підтримання високого 
рівня інтересу з  боку студентів вищих навчаль-
них закладів мистецького спрямування, інфор-
маційної насиченості та  новизни. Отже, засто-
сування мультимедійних технологій на  заняттях 
музично-теоретичного циклу сприятиме не лише 
зростанню інтересу до цих дисциплін, а й підви-
щенню загального рівня музично-теоретичної 
підготовки майбутнього вчителя музики.
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